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Окисление аммиака является одной из основных стадий в производстве
азотной кислоты. В настоящее время на всех установках производства азот-
ной кислоты в качестве катализаторов для окисления аммиака в промышлен-
ности используются сетки, изготовленные из сплавов платины с небольшим
содержанием (1 – 3%) родия, рения, палладия. По своей активности и изби-
рательной способности платиновые сплавы являются превосходными катали-
заторами реакции окисления аммиака до окиси азота. Однако, платина явля-
ется дефицитным металлом, обладающим высокой стоимостью, кроме того, в
процессе работы часть платины безвозвратно теряется. Для решения данной
проблемы были предприняты попытки применения оксидных катализаторов
на стадии окисления аммиака.
В промышленности работали каталитические двухслойные системы:
первый слой – платиноидные сетки, второй слой – оксидный катализатор.
Однако широкого применения данный метод не нашел. Но, с развитием на-
нотехнологий создание оксидных катализаторов вновь возобновилось [1].
Нанокристаллические металлические и оксидные порошки с заданными
свойствами необходимы для производства различных материалов нового по-
коления [2]. Очень важная и широкая область успешного применения нано-
частиц - катализ химических реакций. Наноматериалы имеют ряд свойств,
благодаря которым они становятся перспективными в производстве катали-
заторов. Такие катализаторы востребованы в ряде отраслей промышленно-
сти, в том числе в процессе окисления аммиака.
Одним из распространенных методов получения нанокатализаторов яв-
ляется осаждение из растворов, так как удается достаточно надежно регули-
ровать химический и фазовый составы, дисперсность и морфологию проме-
жуточных продуктов. Виды растворов могут быть различными: оба могут
быть водными или на основе органического растворителя, а также один -
водным, другой - органическим. Кроме реагентов растворы могут содержать
диспергаторы [2].
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Основная катализаторная шихта получена методом осаждения из рас-
творов предварительно подготовленных кристаллогидратов FeSO4·7H2O и
А12(SO4)3.18H2O раствором аммиака с образованием Fе(ОН)2 и А1(ОН)3. По-
лученные гидроксиды высушили при температуре 110 – 300 °С в течение
4 часов. Чтобы контролировать образование наноструктур, регулировались
кинетические и термодинамические параметры процесса. Скорость подачи
реагентов в реактор – осадитель равна 10 мл/мин, скорость перемешивания
250 об/мин, концентрация исходных растворов соответственно (29 %, 32 %,
12,5 %), рН 11 и температура осаждения 80°С. Остальные стадии приготов-
ления катализатора представлены на рисунке. Диаметр частиц при осажде-
нии составил от 10 нм до 40 нм и в результате получен катализатор с высо-
кой удельной поверхностью.
Испытания данного катализатора при окислении аммиака показало на
повышение выхода оксида азота (ІІ) на 3 – 4 % по сравнению с катализато-
ром полученным традиционным методом.
FeSO4 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 (1)
Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4 (2)
Рис. -Основные стадии приготовления катализатора
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